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Evaluación de la Contaminación Ambiental Sonora en el Campus y Entorno 
de la Universidad César Vallejo-Trujillo
Assessment of Noise Pollution on the Environment and the 
University Campus César Vallejo- Trujillo
RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar los niveles de contaminación ambiental sonora 
(ruido) en el interior y exterior de la Universidad César Vallejo de Trujillo, a n de establecer la línea base de los 
niveles de contaminación y las acciones que conlleven a su mitigación y reducción. Se realizaron mediciones de los 
niveles de presión sonora continua equivalentes (Leq (A)) en doce puntos, en un mes y día típico de operación de la 
universidad, tanto en el interior (áreas académicas y administrativas) y en el exterior sobre las avenidas Víctor Larco 
y Fátima. Todos los puntos de medición sobrepasaron los estándares de calidad ambiental sonora, reportando un 
promedio de 66.17 dB en el interior de la universidad y 72.04 dB (LAeq) en el exterior. La normativa nacional y local 
vigente establece el estándar de calidad ambiental sonora para la zona en estudio de 50 dB (DS 085-2003-PCM, OM 
008- 2007-MPT), los resultados superan 32% y 44% en los interiores y exteriores de la universidad respectivamente, 
por lo que urge acciones de intervención inmediata para controlar, acondicionar y reducir la fuente de contaminación 
sonora; a n de procurar espacios más saludables en bienestar de la sociedad universitaria.
Palabras Clave: Contaminación ambiental sonora, Estándares de calidad ambiental, Niveles de presión sonora, 
Ruido ambiental, Zonas de protección especial, Calidad de vida.
ABSTRACT
The main objective of this research was to evaluate the levels of sound environmental pollution (noise) both outside 
and inside Cesar Vallejo University in Trujillo so as to establish the baseline of pollution levels and actions to be 
carried out in order to get its mitigation and reduction. Measurements of equivalent continuous sound pressure 
levels were made  (leq A) in twelve different points during a typical working day and month at the University both 
outside, along Victor Larco Avenue and Fatima Avenue, and inside the academic and administrative areas. In all of 
the measurement points, the quality sound environmental standards were exceeded. An average of 72.04 dB (LAeq) 
outside and 66.17 dB inside the University was observed. The national and local regulation in force establishes the 
above-mentioned quality sound environmental standards for the study area, which should be 50 dB (DS 085-2003-
PCM, OM 008-2007-MPT). Therefore, the quality standards were surpassed in 44% and 32% both outside and 
inside the University respectively. As a result, immediate intervention actions should be carried out to control, 
condition, and reduce the sound source pollution for the well-being of the university population of Cesar Vallejo 
University in Trujillo. 
Key Words: Noise pollution, Environmental quality standards, Sound pressure levels, Enviromental noise, Special 
protection areas, Quality of life.
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1. INTRODUCCIÓN.............................................
La presencia de contaminación sonora o ruidos molestos 
en zonas de protección especial  de la ciudad (entornos a 
hospitales y centros educativos) tiene sus impactos  
negativos en la población, en especial en detrimento de la 
calidad de vida de las personas [1], que produce efectos 
siológicos y psicológicos nocivos, como es la pérdida de 
audición, dolor de cabeza, hipertensión, problemas 
digestivos, problemas cardiacos, cansancio, etc. o 
psicológicos, como la irritabilidad exagerada, estrés, 
insomnio, síntomas depresivos, falta de concentración y 
aprendizaje, menor rendimiento en el trabajo, etc. [2] [3]
La causa principal de la contaminación acústica son las 
actividades humanas como el alto tráco del transporte y 
peatones, la construcción de obras públicas y privadas, la 
industria, entre otras [1].
En julio 2011 el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo 
(SEGAT) y la Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), realizaron el monitoreo de los niveles 
de presión sonora continuo equivalentes (Leq(A)) en 35 
puntos de la ciudad de Trujillo, entre ellas, el punto P08 
evaluado en la Av. Víctor Larco frente a la Universidad 
Privada César Vallejo, en coordenadas UTM 17 L, 
9100846 Norte y 0715632. Este, tuvo como resultado de 
medición de ruido ambiental de 73.3 dB superando en 
23.3 dB (46%) los LMP, en tanto la Ordenanza Municipal  
N° 008-2007-MPT para dicha zona en hora diurno 
establece 50 dB.
Ante esta problemática es fundamental establecer la línea 
base y monitorear los niveles de contaminación sonora en 
el exterior e interior de la universidad, a n implementar 
u n  p r o g r a m a  d e  c o n t r o l  y  m i n i m i z a c i ó n  d e 
contaminación, en especial áreas de alta exposición al 
ruido que estaría afectando a la comunidad universitaria.
El Decreto Supremo N° 085-2003-PCM [7], Reglamenta 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido, para las diferentes zonas urbanas. Asimismo, la 
Ordenanza Municipal N° 008-2007-MPT aprueba la 
“Ordenanza Municipal de Protección de la Calidad 
Ambiental Acústica”, para diferentes zonas de 
aplicación: zona residencial, zona comercial, zona 
industrial, zona mixta y zona de protección especial 
concordantes con la zonicación territorial de la urbe.
Cuadro 1. Estándares de Calidad Ambiental en LAeq 
dB(A)
Fuente: DS 085-2003-PCM y OM 08-2007-MPT
Según Ordenanza Municipal N°008-2007-MPT [8], en su 
Artículo 9, establece los niveles de perturbación por 
ruidos, con valores límites para ambientes exterior, entre 
ellas las Zonas de Protección Especial donde se ubican los 
centros de educativos, con estándares de calidad 
ambiental sonora de 50 dB en horario diurno.
Además, la Norma Técnica Peruana NTP ISO 1996-2007 
[5] “Acústica. Descripción, medición y evaluación de 
r u i d o  a m b i e n t a l .  P a r t e  1 :  Í n d i c e s  b á s i c o s  y 
procedimientos de evaluación” (05-abr-2007) y la Norma 
Técnica Peruana NTP ISO 1996-2008 [6]   “Acústica. 
Descripción, medición y evaluación de ruido ambiental. 
Parte 2: Determinación de los niveles de ruido ambiental” 
(11-ene-2009) establecen los procedimientos de 
medición y evaluación del ruido ambiental. 
Una comunidad estudiantil expuesta a contaminante 
sonora, tiene efecto sobre el rendimiento académico, 
como un estímulo distractor, con consecuencias 
cognitivas negativas en la lectura, aprendizaje y 
compresión [2]. Por lo tanto se hace imprescindible hacer 
una evaluación ambiental sonora en el Campus y entorno 
de la Universidad César Vallejo – Trujillo.
En la Cuadro 2, se muestra los niveles de decibeles 
aproximados (dB) que calican los niveles de 
contaminación ambiental [1]  y la escala de campos 
audibles o umbrales de audición (Figura 1) para las 
personas expuestas a los niveles de contaminación 
ambiental sonora.
Cuadro 2. Niveles de decibeles aproximados (dB)
Fuente: Jiménez C, J; Torres, M. [1]
2.  MATERIALES Y MÉTODOS
Según el cuadro 3, se establecieron doce puntos de 
medición de monitoreo y control, distribuidos en el 
interior  y exterior de la Universidad César Vallejo (ver 
Figura 2). Las medidas se realizaron bajo las condiciones 
descritas en la Norma Técnica Peruana NTP ISO 1996-
2008 [7], para ello se utilizó un sonómetro marca SVAN 
1
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Actividad
Decibeles
(dB)
Ambiente
Silencio
Pisada
Hoja de los árboles en
movimiento
Conversación en voz baja
Poco ruído
Despacho tranquilo
Conversación
Tráco de una ciudad
Aspiradora
Motocicleta con tubo de
escape
Concierto de rock
Despegue de avión a 
reacción
Martillo neumático
Explosión de un artefacto
0
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Silencioso
Poco ruído
Ruidoso
Molesto
Insoportable
U
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Umbral 
tóxico
Límite del
umbral de
dolor
Exposición prolongada: stress, 
problema de sueño, falta de 
descanso, hipertensión, ansiedad, 
dolor de cabeza, problemas de
concentración.
Puede producir lesiones en el oído
Más de 120 dB produce sensación 
de dolor.
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Figura 1. Campo audible en dB y frecuencias 
 
 
Fuente: Jiménez C, J; Torres, M. [1] 
La medición del nivel de presión sonora se expresa como: 
Donde: 
p: presión sonora considerada, (Pa) 
p0:  presión  sonora  de  referencia,  de  valor  2*10- 
5(Pa)*(20µ Pa) 
 
Cuadro 3. Ubicación geo referenciada de los puntos de 
Monitoreo (Coordenadas UTM) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El micrófono se ubicó a una altura de 1,2 m sobre la acera y 
a una distancia de 1,5 m sobre la super cie re ectante 
distinta del piso (Figura 3). El micrófono se protegió en 
todas las mediciones con una pantalla anti viento para 
minimizar el efecto de los vientos suaves o brisas (Figura 
4). 
La medición del nivel de ruido ambiental se realizó en 
horario diurno, en días laborables (miércoles y jueves) de 
la cuarta semana del mes de noviembre. 
 
Figura 2. Ubicación de los puntos de medición de niveles 
de presión sonora 
 
 
 
 
Figura 3. Calibración del sonómetro SVAN 957, Tipo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Micrófono protegido anti viento. 
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Para cada punto de medida se identi có sus coordenadas 
UTM con un GPS Garmin 540, se tomaron medidas 
puntuales de 5 minutos, repetidas en dos días en horario 
de mañana (8:30 a 10:00) y en horario de medio día (12:50 
a 1:50). 
 
Cada medición se registró en el Cuadro 4. Los índices 
recogidos son: nivel equivalente (Leq), los niveles 
máximo y mínimo (Lmax. y Lmin.). Se utilizó la 
ponderación temporal rápida (F) y la ponderación A en 
frecuencias. 
 
Cuadro 4 . Forma registro de medidas puntuales niveles 
en dB(A) 
 
 
Se registraron las características de fuentes de ruido 
presentes en cada punto de muestro [4]. Para la 
caracterización de fuentes sonoras por trá co vehicular 
se realizó mediante el conteo de vehículos en los puntos 
de medición diferenciándolos en livianos, medianos y 
pesados según Formato de Conteo de Flujo Vehicular. 
 
Cuadro 5. Forma conteo de flujo vehicular 
 
 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
Los niveles de presión sonora promedio alcanzó 69.10 dB, 
con un nivel máximo de 84.3 dB y un mínimo de 58.69 dB. 
El mayor nivel de contaminación sonora se da en el punto 
4 (Intersección Av. Paujiles y Av. Larco) reportando 74.75 
dB y el más bajo en el punto 8 (Área de Finanzas - Cajero 
interior BCP) igual a 60.30 dB, tal como se reporta en el 
Cuadro 6. 
Cuadro 6. Resultados de la medición de presión sonora en 
decibeles (dB) 
 
 
En los exteriores el nivel de contaminación fue 72.04 dB, 
siendo este mayor que en el interior del campus 
universitario que registra un nivel de 66.17 dB 
 
Figura 5: Presión sonora promedio (mediciones 
realizadas en el turno mañana y tarde) del interior y 
exterior de la Universidad César Vallejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanto en el interior como en el exterior de la Universidad, 
los resultados reportados superaron los estándares de 
calidad ambiental sonora en 44% y 32% respetivamente. 
 
De la medición y cali cación del promedio de los niveles 
máximos de contaminación ambiental sonora, 9 de 12 
puntos son ruidosos y 3 puntos son molestos, tal como se 
muestra en el cuadro 7. 
 
Los niveles de contaminación ambiental sonora en 75% 
de los puntos monitoreados están considerados ruidosos 
y 25% molestos. 
 
Cuadro 7. Cali cación de los niveles de presión sonoro 
promedio. 
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Estos últimos ocasionaría lesiones auditivas, situación 
muy riesgosa para la comunidad educativa (Ver cuadro 
8). 
 
Cuadro 8. Número de puntos por cali cación 
 
 
 
En la Figura 6, el estándar de calidad ambiental (ECA) 
sonora para la zona especial, como es para un centro de 
educación, la normativa nacional y local vigente establece 
de 50 dB (DS 085-2003-PCM, OM 008- 2007-MPT), sin 
embargo en todos los puntos de control, tanto en el 
exterior e interior de la Universidad ha sobrepasado los 
niveles de contaminación ambiental sonora. 
 
Figura  N°  6.  Comparación  ECA  y  los  puntos  de 
Monitoreo 
 
 
 
La exposición prolongada  a situaciones ruidosos podría 
generar efectos en la salud pública, en especial a la 
comunidad estudiantil y trabajadores de la entidad, 
manifestándose problemas de sueño, falta de descanso, 
hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza; en especial en 
los estudiantes   problemas de estímulo distractor con 
consecuencias cognitivas negativas en la lectura, 
aprendizaje y comprensión. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
La medición de presión sonora en todos los puntos de 
monitoreo (12 puntos) sobrepasan el ECA establecidas 
en la normatividad vigente. 
El 75% de los puntos monitoreados representan ruidosos 
y 25% molesto. 
La  contaminación  sonora  en  los  exteriores  de  la 
universidad es 9% superior que en el interior de la 
universidad, 72 dB frente a 66 dB. 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
La Escuela Ingeniería Ambiental con participación de la 
comunidad educativa deberá formular un plan de acción 
para el control y mitigación de la contaminación sonora. 
 
Realizar campañas de sensibilización contra el ruido, 
tanto a conductores y a la comunidad estudiantil. 
 
Señalización preventiva de zonas y áreas de alta 
contaminación sonora identi cadas. 
 
Investigar,  analizar  y  adecuar  las  infraestructuras  de 
a u l a s ,  p a b e l l o n e s  y  a m b i e n t e s  a n t i  s o n o r a s ,  c o n 
materiales de aislamiento acústico. 
 
Monitorear anualmente la calidad ambiental sonora al 
interior y exterior de la Universidad César Vallejo, en 
especial en los puntos de monitoreo identi cado. 
 
 
5.1 Información y preguntas 
 
Usted  puede  contactar  con  el  comité  editorial  de  la 
revista a través del correo: 
tecnologiadesarrollo@ucv.edu.pe 
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